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Fokker－P1anck方程式の一般化と繰り込み












             a              σゴ＝〃ゴ（σ）十μ｛（σ，列7），    ゴ＝1，．．．，m            批









                       a用性に乏しい．そこで微少展開パラメータεにより7ひ＝〃（σ）十εμ（σ，π）と書替え，！および拡
                                  ∂散係数をεで摂動展開する．各次数毎に！の形式解を求めた後，再び総合して万∫を復元すると，GFP
方程式はもはや計算困難た項を含まない．
 こうして得られる簡約GFP方程式は拡散方程式に類似の構造をもち，その拡散係数は例えば
心・（・）イ出（仏1）・見・（ザ1）
B〃（m，∫）＝〈μ工（σ（一∫），π7）1σ＝砒μ｛（m，η7（∫））〉
